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INTRODUCCION
Dentro de las caracterTsticas que se investigan en la población humana, 
probablemente las educativas son las que revisten mayor importancia,toda vez 
que en e llas  se encuentra, en gran medida, la explicación del comportamiento 
de las variables económico-sociales.
Los pafses del tercer mundo, con altos niveles de fecundidad y una mor­
talidad en descenso, tienen poblaciones de estructura joven, que demanda un 
esfuerzo particular del sistema educativo.
No es posible concebir el desarrollo económico-social dejando de lado 
el desarrollo educativo, de ahf surge la necesidad del Planeamiento Educati­
vo, con miras a enfrentar el perf il educativo de la población ocupada, edu - 
car a los grupos móviles de bajos ingresos "población marginada" y enfrentar 
la "fuga de cerebros" esto con el propósito de obtener un aumento en la 
producción mediante una industria y servicio cada vez más tecnificados.
La necesidad del Planeamiento Educativo surge, por otro lado, debido a 
las presiones sociales en el sentido de disminuir el analfabetismo, el au -
sentismo y la deserción escolares, asf como de abrir a proporciones crecien-
2/
tes de alumnos los niveles medio y superior de la educación formal. —
Pretende el presente trabajo contribuir al Planeamiento Educativo de Re 
pública Dominicana, mediante el estudio de la evolución de las caracterfsti-  
cas educativas investigadas en el pafs durante los censos de población levan 
tados en i960  y 1970, a saber :
a) alfabetismo
b) nivel de instrucción
c) asistencia escolar
y  En República Dominicana desde I9 6 I existe un "puente aéreo" con E.E. U.U., 
emigra población en edad de trabajar, entre los que se encuentran profesio 
nales y técnicos. Véase a: García, Agustín. República Dominicana. Estu­
dio de la evolución demográfica en el período 19^0-1970 v. Proyección de 
la Población Total, período 1970-2000. Serie AS No. I9 , Edición Provisio 
nal. San José, Costa Rica, Anexo 3*
2/ Naciones Unidas, Educación, recursos humanos v desarrollo en América La - 
t ina . E/CN, 12/800̂  Nueva York, I9 6 8 , pág. 32.
Por otro lado se hacen proyecciones de la matrrcula escolar para el pe­
ríodo 1970- 2000, información esta última, necesaria en la estimación délas  
necesidades que generarán los efectivos escolares.
I. INFORMACION BASICA Y SUS LIMITACIONES
Paré la realización de este estudio se han empleado dos fuentes de in­
formación: estadísticas educativas y censos de población. Las primeras sólo 
ofrecen datos globales sobre diversos aspectos del sistema educativo, con la 
limitación de que su radio de acción está prácticamente restringido a la es­
fera gubernamental» pero con la ventaja de la continuidad; mientras que las 
estadísticas provenientes de los censos de población si bien tienen la cara£ 
te r ís t ic a  de Universalidad, tienen el inconveniente de estar referidas a las 
fechas censales. Ambas fuentes se complementan.
De las estadísticas educativas hemos obtenido los datos correspondien­
tes al número de aulas y profesores durante el período 19 6 6 -6 7  a I9 6 9 -7 O.
Las estadísticas censales nos proporcionaron datos sobre: alfabetismo,
nivel de instrucción y asistencia escolar, referidos a los censos de I9 6 O y 
19 7 0 « Las tabulaciones propuestas en I9 6O y las de 1970 presentan diferen - 
cias que imposibilitó su uso» en su lugar se empleó la información del pro - 
grama OMÜECE 60 y 70.
La comparación de los resultados censales con resultados obtenidos a tra  
vés de las muestras del programa OMUECE permitió establecer diferencias que 
podemos c a l i f ic a r  de no s ign if ica tivas . Para los fines de este trabajo, no 
ha sido necesario expandir la muestra, ya que únicamente se emplearon c ifras  
relativas.
2/ Para República Dominicana se elaboró una muestra del 6.6 por ciento de la 
población censada en i9 6 0 , y para el 1970  se tomó el 9 . 8  por ciento.
II. ALFABETISMO
En el estudio del alfabetismo la primera d if icu ltad  es el procedimiento 
de investigación utilizado en los censos, pues se le da fe pública al infor­
mante en su respuesta (no se somete a prueba el empadronado).
En República Dominicana durante los censos de población levantados en 
19 5 0 , i960  y 19 7 0 , se formuló la pregunta: ¿sabe leer y e scr ib ir  en su propio
k/idioma? , si seguimos la definición de la UNESCO — , llegaremos a la conclu­
sión de que las tasas de alfabetismo que se derivan de una investigación ce]i 
sal están, generalmente, sobre-estimadas o se prestan para rec ib ir  la defor­
mación que imponga la situación del momento censal, precisamente, el efecto
5/producido por la ley sobre alfabetización obligatoria para adultos supone 
una sobre-estimación de las tasas de alfabetismo derivadas de los datos cen­
sales de 19 6 0 , y por tanto no son comparables con las del censo de 19T0 *
6/
En vista de los acontecimientos históricos y demográficos “  acaecidos 
en la República Dominicana en lo que va de este s ig lo , que de una manerauo- 
tra afectó la enseñanza formal, consideramos no procede un estudio por coho£ 
tes.
Las limitaciones que hemos señalado anteriormente nos aconsejan restri£  
guir nuestro anális is  a los resultados censales de 1970.
h /  "Un alfabeta es una persona que ha adquirido los conocimientos y capacida 
des indispensables para el e je rc ic io  de todas las actividades donde la a l­
fabetización es necesaria para desempeñar eficazmente un papel en su gru­
po, en su comunidad, y cuyos resultados alcanzados en la lectura, escrita  
ra y aritmética son tales que le permiten continuar poniendo esas aptitu­
des al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad 
y asf particularmente en el de su paTs"
La ley No. 3 UOO de fecha I8 de octubre de 1952, declara obligatoria la aj_ 
fabetización entre los 11+ y 50 años para los nacionales y extranjeros del 
país y se crea una policTa escolar para su cumplimiento.
6/ Ocupaciones m ilitares norteamericanas; guerras c iv i le s ;  movilizaciones y 
paros nacionales a raíz de la caída del regimen t r u j i l l i s t a ;  derrocamien­
tos militares de gobiernos, etc.
Demográfico: Véase nota número 1.
República Dominicana en el censo levantado en 1970 arrojó, para la pobla 
ción de 10 años y más un 66.6 por ciento de alfabetos, 20 años antes, en el 
censo de 1950 y para este mismo segmento de la población habTa registrado un
4 3 .2  por ciento, aunque no cabe duda en cuanto a que el sistema educativo du­
rante el perTodo 19 5 0 -70  hizo grandes progresos, debemos anotar que las c i ­
fras anteriores no son comparables, por dos razones: la primera es que para 
1950  se estimó una e° de U3 . 7  años para ambos sexos — , mientras que en 1970 
fue de 5 2 .1  años, y si aceptamos una mortalidad diferencial según a lfabetis­
mo, llegaremos a la conclusión de que durante el perfdo 1950-70 murió unama-
yor proporción de analfabetos con respecto a los que no lo eran, este d ife  -
rencial tiende a sobreestimar la tasa de alfabetismo, la segunda razónesla  
emigración selectiva de dominicanos (véase nota 1), esdos dos factores produ­
cen distorciones en la tasa de alfabetismo para 19 7 0 .
Las tasas para 1970 (cuadro l) muestran un ascenso en el alfabetismo ha¿
ta alcanzar un máximo en el grupo 20-21+ años para luego seguir con un descen­
so sistemático, pero no regular. Al pasar del grupo 35“39 al de 1+0-L4 se ob­
serva un descenso más marcado, es posible se trate de un efecto de la campaña 
masiva de alfabetización total iniciada en 1 9 5 2 , pues la población de 1+0 años 
y más en 19 7 0 , es la población que en 1952  tenía 22 años y más, grupo de eda­
des con plena capacidad para incorporarse a la actividad económica y la ley 
3I+OO, a que ya hemos hecho referencia (véase nota 5)> responsabilizó a los pa 
tronos de la asistencia a la escuela de sus empleados analfabetos.
El máximo del alfabetismo en el grupo de edad 20-2Í+ podría explicarse, 
además, por ingresos tardíos a la escuela acompañado de un período de albabe- 
tización prolongado. Por otro lado el descenso observado a partir  del grupo 
2O-2I+ deja entrever que el sistema educativo dominicano ha ido produciendo sus 
ganancias, aunque parece estar lejano el día de la erradicación del analfabe- 
t i smo.
Los resultados comparativos por sexo (cuadro 2) muestran que las diferen 
d a s  disminuyen con la edad, esto implica cambio de actitud de la sociedad
2/ Arriaga, Eduardo, New Life Tables for Latin American Population in the 
Ninethenth and Twentieth Centuries, Population Monograph, Serie 23, Uni 
versidad de Californ ia , 19^85 P̂ g* 112.
C uadro 1.
REPUBLICA DOMINICANA. TASAS DE ALFABETISMO SEGUN SEXO, EDAD Y ZONA. 1970
Edad
Total dèi país U r b a n o
j "Ambos 
1 sexos






Hombres Mujeres ; Hombres Mujeres
10-14 5 68.2 65.5 71.0 89.3 88.6 90.0 í 73.2  ̂ 71.6 i 74.9
15-19 ’76.9 75.6 78.1 90.4 ! 90.5 90.3 ! 73.8 ' 73.0 74.6
20-24 ' 79.2 79.6 78.8 91.0 : 92.3 90.1 : 75.7 76.1 ; 75.3
25-29 1 75.8 78,0 73.8 89.2 i 91.4 87.4 : 71.9 73.4 ^ 70.4
30-34 i 71.3 74,9 ; 67.8 87.1 ! 90.6 83.9 í 66.8 1 69.7 : 63.8
35-39 ' 65.6 70.0 ! 61.2 82.7 ; 86.8 79.1 61.8 65.0 ; 58.0
40-44 i 58.8 63.6 ; 53.3 79.3 ; 84.3 74.5 i 55.0 59.4 49.6
45-49 i 53.3 57.3 ' 48.9 75.5 i 79.7 71.7 í 49.6 53,5 : 44.7
50-54 ; 46.8 51.4 , 41.3 72.0 i 77.0 67.1 i 43.7 1 47.4 ! 38.8
55-59 1 48.9 51.8 45.3 73.0 ’ 77.2 69.2 ; 44.3 47.1 I 40.2
60-64 i 39.0 42.5 , 35.1 65.7 i 69.5 62.4 ! 37.3 ; ^0.3 1 33.4
65 y / ' 32.0 33.8 30.3 60.2 ' 60.4 57.9 “ 31.7 33.7 ;
Ì !
29.3
10 y / ; 66.6 67.3 66.0 81.2 ; 82.2 80.3 5 60.2 1 60.5 i 59.8
--------' - ------ — ________ ..... . .. .. . .. ... l .
Fuentes OMUECE 70. Banco- de dato? del CELADE.
Cuadro 2.
REPUBLICA DOMINICANA. DIFERENCIAS RELA­
TIVAS DE LAS TASAS DE ALFABETISMO MASCU­
LINAS RESPECTO DE LAS FEMENINAS. 1970,
Cuadro 3.
REPUBLICA DOMINICANA. DIFERENCIAS ENTRE 
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i R 1 a
: u R
:■ a -a j
'
10-14 : 65,5 ; 71.0 i -0.77 1 10-14 i 89.3 ; 73.2 ' 16.1 '
15-19^ is 75,6 . ; 78.1 ' -0.03 i 15-19 i 90.4 ¡ 73.8 i 16.6
20-24 ! 79.6 Ì 78.8 0.01 < 20-24 i 91.0 75.7 i 15.3
25-29 78.0 ' 73.8 0.06 1 25-29 i 89.2 ' 71.9 ; 17.3
30-34 74,9 ' 67.8  ̂ 0.10 I 30-34 ’87.1 66.8 i 20.3
35-39 70.0 , 61.2 ; 0.14 j 35-39 ! 82.7 : 61.8 ! 20.9
40-44 63.6 53.3 I 0.19 40-44 ’79.3 55.0 1 24.3
45-49 57.3 ■ 48.9 ■ 0.17 1 45-49 i 75.5 49.6 ! 25.9
50-54 51.4 41.3 : 0.24 i 50-54 72.0 i 43.7 i 28.3
55-59 51 .'8 45.3 1 0.14 i 55-59 73.0 1 44.3 Ì 28.7
60-64 42.5 35.1 ! 0.22 i 60-64 65.7 37.3 [ 28.4
65 y / : 33,8
¡
30.3 1 0.12 ! : 65 y / 65.7 37.3 ! 28.4
lo y / 1 ''67.3 66.0 f 0.02 i 10 y / 81.2 ! 60.2 1 21.0
Fuentes cuadro 1 Fuentes cuadro 1
permitiendo a la mujer una mayor integración en el ámbito social y cultural 
con marcada tendencia no solo de igual oportunidad de ingreso a la escuela, 
con respecto a los hombres, sino también a la actividad económica, desempe­
ñando cada vez actividades más ca lificadas.
Las tasas diferenciales de alfabetismo urbano y rural (cuadro 3) indi­
can saldos positivos a favor de la población urbana que aumentan con la edad. 
Esto s ig n if ica  que hay tendencia definida a que estos diferenciales desapa­
rezcan.
MI. NIVEL DE INSTRUCCION
Los censos de población levantados en Repdblica Dominicana durante los 
años i960  y 19 7 0 , investigaron el nivel de instrucción medíante la pregunta : 
último curso aprobado, (se r e f e r í a  a  la educación formal).
Con el propósito de comparar los resultados, nos ha parecido conveniente
Q y
re ferir  ambos censos, a la re-estruturación educativa vigente a la fecha — .
Por otro lado para fa c i l i t a r  la comparación hemos procedido a agrupar los años
9/cursados, pero manteniéndolos dentro de cada nivel educativo .
Por este motivo al tratarse del nivel de instrucción (último curso apro­
bado), independientemente de que asista o no a la esculea, hemos seleccionado 
para nuestro análisis 2 tramos de población, el de 15-19.. 2 0 - 2 k  años y el de 
25 V más. El primer tramo trata de establecer en qué medida el sistema educa 
tivo logra instru ir  a la población durante esas edades, el segundo trano tra­
ta de medir los logros del sistema para una población que se supone acaba de 
dejar de a s is t ir  a la escuela.
8/ Lo que se denominó durante las fechas censales enseñanza intermedia y en­
señanza secundaria, con 2  y  k  años respectivamente y posterioies a la en­
señanza primaria, se conoce hoy como enseñanza media.
2/ La UNESCO recomienda, para los efectos de comparaciones internacionales , 
que el índice de matrícula primaria se refiera a la población de 5 a 1̂  
años de edad inclusive, mientras que el índice de enseñanza secundaria a le 
población de 15  a I9 años inclusive.
REPUBLICA DOMINICANA. POBLACION DE 15-19 Y DE 20-24 AÑOS, SEGUN NIVEL







A ñ o s d e  e s t u d i 0 s a 1 c a n z a d 0 s
Total
Ninguno
Enseñanza primaria Enseñanza media Enseñanza
superior
(1-4 años) (5-6 años) (7-10 años) (11-12 años) (13 y / 
años)
15-19
1960 100.0 17.0 55.5 14.8 11.3 1.2 0.2
1970 100.0 20,3 35.7 17.6 19.2 6.2 1.0
20-24





39.2 17.8 15.9 4.9 3.2
Fuente« Oficina Nacional de Estadística. República Dominicana. Simposio Sobre "Uso de 
los datos de poblacidn del censo de 1970". 24 al 26 de mayo de 1972. EDUCACION.
Cuadro 5.
REPUBLICA DOMINICANA. POBLACION DE 25 AÑOS Y MAS, SEGUN NIVEL DE INS­




A ñ o s  cte e s t u d i o s  a 1 c a n z a d o s
Total
Ninguno
Enseñanza primaria Enseñanza media
Enseñanza
superior
(1-4 años) (5-6 años) (7-10 años) (11-12 años)
(13 y i 
años)
1960 100.0 43.4 39.3 8.3 6.8 1.4 0.8
Hombres 100.0 40.2 40.9 8.7 7.5 1.4 1.3
Mujeres 100.0 46.9 37.6 7.8 6.1 1.9 0.3
1970 100.0 38.7 37.1 10.5 9.3 2.4 1.9
Hombres 100.0 36.0 37.4 11.3 10.3 2.5 2.4
Mujeres 100.0 41.4 31.7 9.6 8.3 2.4 1.2
Fuentes Oficina Nacicnai. de Estadística, República Dominicana. Simposio sobre "Uso de
los datos de población del censo de 1970". 24 al 26 de mayo de 1972. EDUCACION.
6
En el cuadro U, y siendo consecuente con lo anotado anteriormente obser­
vamos que para 1970 una mayor proporción en el grupo 15~19  años aprobó? años 
y más de estudio con respecto a 19 0̂ , lo mismo podemos decir del grupo de e- 
dades 20-2̂ + años tomando como referencia 13 años y más de estudios realiza - 
dos. En este último grupo se observa un descenso en la proporción de los que 
no habfan alcanzado ningún nivel de instrucción cuando comparamos a 1970 con 
19 6 0 . Este descenso s ig n if ica ,  probablemente, un ingreso tardfo a la escuela 
o un producto del programa de educación para adultos.
En el cuadro 5 y para 1960 observamos que el 56-3 por ciento de la pobl¿ 
ción de 25 años y más aprobó 1 o más cursos, 10 años más tarde (I9 7 0 ), el por_ 
centaje se elevó a 6 l .3  por ciento.
El 58 *8  por ciento de los hombres de este mismo segmento de la población 
en 1960 habfa aprobado 1 o más años de estudio, mientras que en las mujeres 
esta proporción solo alcanzó a un 53-1 por ciento, los porcentajes obtenidos 
para 1970, c,on el 61î .O y el 59-6 para hombres y mujeres respectivamente. Como 
se desprende de los datos anteriores para 1970 una mayor proporción aprobó 1 
o más años de estudio, con respecto a I9 6 O, pero se mantiene la diferencia ejn 
tre las proporciones observadas para hombres y mujeres.
En el cuadro 6, vemos que en 1970 el 77*6 por ciento de la población que 
residfa en área urbana habfa logrado cursar 1 o más años de estudio, frente a 
sólo un U9 . 5  por c*ento en el área rural. El hombre, tanto de la ciudad como 
en el campo, tiene mayor nivel de instrucción que la mujer, pero en la ciudad 
a nivel de los primeros años de la enseñanza primara, la mujer presenta una 
mayor proporción que el hombre.
En estudios sobre migraciones internas se ha encontrado que los emigran­
tes del campo hacia la ciudad son los hombres y mujeres d e  más nivel de ins­
trucción — { Este fenómeno demográfico contribuye a aumentar, o por lo menos 
mantener, el diferencial en el nivel de instrucción del área urbana con res - 
pecto a la rural.
10/ Alberts, Joop,í "El marco teórico de la Migración Interna". CESPO-QEU^E 
Subsede, San José, Costa Rica, 1972.
REPUBLICA DOMINICANA. POBLACION DE 25 AÑOS Y MAS POR ZONAS, SEGUN NIVEL DE
INSTRUCCION ALCANZADO, POR SEXO. 1970 (%).
C uad ro  6 .






Enseñanza primaria Enseñanza media ¡Enseñanza 
1 superior
(1-4 años) 1 (5-6 años)
7
(7-10 años), (11-12 años) (13 y / 
años)
TOTAL 100.0 38.7 37.1 ! 10.5
. . . . .
9.3 2.4 1.9
Hombres 100.0 36,0 37.4 i 11.3 10.3 2.5 2.4
Mujeres 100.0 41.4 31.7 ¡
i
9.6 8.3 2.4 1.2
URBANO 100.0 22.4 34.5 i 16.3 17.8 5.1 3.9
Hombres 100.0 18.0 32.8 i 17.4 20.6 5.3 5.8
Mujeres 100.0 26.2 36.1 1
1
15.2 15.3 4.8 2.4
RURAL 100.0 50.5 39.2 6.3 3.1 0.6 0.2




100.0 54.0 37.9 1 5.1 2.3 0.4 0.3
Fuentes Oficina Nacional de Estadística, República Dominicana. Simposio sobre "Uso de 
los datos de población del censo de 1970”. 24 al 26 de mayo de 1972. EDUCACION,
Tanto en la población total como en la población con instrucción (cuadro ?)> 
salta a la v ista  el gran diferencial entre las áreas urbana y rural, pero lo más 
importante es la tendencia, en la medida en que observamos generaciones más jó ­
venes, a que este diferencial disminuya. Hace aproximadamente 30 años la educa­
ción parece estaba limitada, en su campo de acción, al área urbana, esto se des­
prende al observar valores ceros en la mediana de años de estudios realizados a
10
partir  del grupo de edad 35“39 años“ { no obstante, en la población con ins­
trucción observamos a partir  de este grupo y en las generaciones más viejas, 
un número prácticamente constante en la mediana de los años de estudios re a l i­
zados lo que podría interpretarse como una situación estática del sistema edu­
cativo, que aplicando el concepto de cohorte, podemos deducir con anteriori­
dad al año 1 9 3 5 *
Cuadro 7*
REPUBLICA DOMINICANA. MEDIANA DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADOS POR LA POBLACION DE 15











3.5 i 5.3 6.6 4.6
20-24 4.1 6.0 3.5 ! 5.1 6.3 4,2
25-29 3.8 5.5 3,1 1 4.3 5.9 3.8
30-34 3.4 4.8 2.5 1 4.2 5.5 3.6
35-39 3.1 4.4 2.0 3.9 5.3 3.5
40-44 2.6 4.1 0 4.0 5.3 3.5
45-49 1.0 3.9 0 4.1 4.1 3.5
50-54 0 3.5 0 ! 4.1 5.2 3.5
55-59 0 3.7 0 4.3 5.4 3.6
60-64 0 3.1 0 4.2 5.4 3.5
65 y / 0 2.0 0 ¡ 4.3 5.4 3.5
Fuente: Oficina Nacional de Escaalstio«. E«pi'M íca Dominicana. Simposio sobre 
de los datos del censo de 1970". 24 al 26 de uioyo ae 1972. EDUCACION.
'Uso
11/ En el período 1930”I935 se incrementó en 90.8 por ciento la capacitad de 
las escuelas primarias y se c r e a r o n  escuelas nocturnas para adultuos des­
de los 15 hasta los 1+5 años. En I9I+I el Congreso Nacional d ispuso 1 a crea 
ción de hasta 5000 escuelas de emergencias con el propóslto de eliminar el 
d é f ic it  de las escuelas primarias y el analfabetismo entre los adultos . 
Véase: REPUBLICA DOMINICANA. Dirección General de Estadística. Oficina
Nacional del Censo. Tercer Censo Nacional de Población, 1950, págs.XL , 
XLIII, XLIV.
1 ]
Para f a c i l i t a r  la comparación del nivel de instrucción de República Domi­
nicana ( i9 6 0 ) y el de paTses seleccionados que levantaron censos alrededor de 
i 960 (cuadro 8), se procedió a agrupar para cada pafs la proporción de personas 
que aprobaron por lo menos 7 años de estudio. Con la ayuda de este indicador 
vemos que sólo Guatemala en I9 6I+ presentaba nivel educativo inferior al de Re­
pública Dominicana. Los griegos presentaban una situación muy parecida a la 
de los dominicanos.
Si agrupamos las proporciones de los que tienen 1 o más años de estudio, 
la situación cambia ligeramente y esta vez dos pafses: Guatemala y Grecia pre­
sentan niveles educativos inferiores al de República Dominicana. De los paT- 
ses seleccionados EE.UU. es el que presenta el más alto nivel de instrucción.
Cuadro 8.
REPUBLICA DOMINICANA. POBLACION DE 25 AÑOS Y MAS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION AL­
CANZADO EN I960 Y 1970, COMPARADO CON EL DE ALGUNOS PAISES 
SELECCIONADOS ALREDEDOR DE 1960 .(%).
i
P a í s
Años de instrucción alcanzados
Ninguno 0 








1960 43.5 47.5 8.2 0.8 9.0
1970 38.7 47.6 11.4 1.9 13.3
Chile (1961) 20.2 55.3 22.4 2.1 24.5
Guatemala (1964) 69.2 26.6 3.5 0.8 4.3
Panamá (1960) 28.4 53.6 15.3 2.5 17.8
E.E.U.U. (1960) 2.4 21.6 47.7c_/ 18.2_b/ 69.5
Suiza (1964) 0.2 68.6 21.8 9.4 31.2 i
Grecia (1964) 52.7 36.8 7.9 2.5 10.4
Japón (1964) 3.0
i
65.5 25.2 6.3 31.5
Polonia (1964) 1 8.6
i
71.7 16.6 3.2 19.8 j
i
Fuente: Oficina Nacional de Estadística. República Dominicana. Simposio sobre "Uso
de los datos de población del censo de 1970'.' 24 al 26 de mayo de 1972.EDUCACION.
b) De 8 a 12 años escolares
c) De 1 a 7 años escolares
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IV. ASISTENCIA ESCOLAR
La asistencia escolar es un ejemplo de un estudio transversal de las 
cohortes que coexisten en el momento censal. Normalmente se la estudia es­
tableciendo la proporción de la población de una determinada edad que asis­
te a establecimientos educativos, pero en esta ocasión haremos uso de la t¿
12/bla de vida escolar — .
Entre las funciones que Integran una tabla de vida escolar, hay dos que 
revisten una gran importancia: la esperanza de vida escolar para la pobla - 
ción total(e®) y la esperanza de vida escolar para la población asistente 
I (ea)^^ . Permiten tener una visión de conjunto acerca de la efectividad 
del sistema educativo en términos del ndmero de años se espera asista a la 
escuela una persona, ya de la población tota l, ya de ia población asistente» 
En nuestro anális is  sólo emplearemos estas dos funciones.
En República Dominicana las leyes vigentes en materia de educación y re­
lativas a la obligatoriedad de la educación primaria establecen las edades 7 
a 14 años pero adptándonos a la situación real, pues se observan tasas 
centrales de asistencia a los 5 años del orden de 6 . k  y  15 -0  por ciento para 
1960 y 1970 respectivamente, tomaremos 6 años como la edad de in ic io  de la 
asistencia escolar.
El cuadro 9> indica para I96O un valor de 8.53 años (ambos sexos) de 
e|; s ign if ica  que un niño de 6 años, que in ic ia  la enseñanza primaria, t ie ­
ne posibilidad de a s is t ir  hasta los IÍ+ .5  años, es decir el tiempo necesario 
para completar el primer c ic lo  de la enseñanza, pero el valor 3-56 años ob­
servado a los lU años, nos indica que aún es probable continúe estudiando 
3 .5 6  años más; a los 19 años la posibilidad de que continúe estudlando se re­
duce a 1 .3 7  años. Este último valor podrTa explicarse en función de la mor­
talidad y además, por la a lta  deserción a nivel de la enseñanza media o cuan­
do final iza ésta.
12/ Véase anexo 1.
13/ La Ley Orgánica de Educación No. 2909 de 1951. Véase en Ministerio de 
Educación y Bellas Artes. Servicio Educativo Dominicana. UNESCO. Re­
pública Dominicana, I9 6 6 , pág. I6
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REPUBLICA DOMINICANA. ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR PARA LA POBLACION TOTAL (e^)»
SEGUN SEXOS. I960 y 1970,
Cuadro  9 *
e" (1960) (q (1970)
Edad
S e x o








5 8.48 8.69 8.26 8.82 9,28 8.35
6 8.53 8.76 8.30 II 8.79 9.26 8.32
7 8.39 8.64 8.14 i 8.54 9.01 8.06
8 8.04 8.29 7.79 i 8.10 8.58 7.61
9 I 7.48 7.73 i 1 7.49 7.98
6.99
10 i 6.75 7.01 6,49 j 6.77 7.26 6.27
11 5.94 6.20 5.68 1 5.99 6.48 5.49
12 5.12 5.39 4.85 i 5.20 5.69 4.70
13 4.32 4.60 4.04 4.43 4.91 3.93
14 3.56 3.83 3.29 3.70 4.17 3.21
15 2.88 3.12 2.63 3.02 3.47 2.55
16 2.33 2.53 2.11 2.42 2.84 1.99
17 1.92 2.08 1.74 1.92 2.29 1.54
18 1.61 1.73 1.48 j 1.52 1.84 1.20
19 1.37 1.46 1.27
■ .■ ^
1 1.21 1.47 0.94
20 1.6 1.24 1.08 Ü 0.97 1.18 0.75
21 0.99 1,06 0.92 i 0.77 0.94 0.60
22 0.84 0.89 0.78 1 0.61 0.74 0.50
23 0.70 0.75 0.65 1 0.48 0.59 0.38
24 0.58 0.62 0.54 1 0.38 0.46 0.30
25 0.47 0.51 0,44 0.29 0.35 0.24 í
26 0.38 0.41 0.35 0.22 0.26 0.18
27 0.30 0.32 0.27 0.17 0.20 0.14
28 0.22 0.25 0.20 i 0.12 0.14 0.10
29 0.16 ’o . 18 ’ ‘tr.i5 ¡ 0.08 0.10 0.07
30 0.11 0.13 0.10
i
i 0.05 0.06 0.04
31 0.07 0.08 0.06 i 0.03 0.04 0.03
32 0.04 0.05 0.04 1 0.02 0.02 0.01
33 0.02 0.02 0.02 1 0.01 0.01 0.01





Fuente* Anexo 1, cuadros 9-14, columnas 18 y 19.
\h
Si comparamos las e del 1970 correspondientes a las edades que hemos 
señalado en I9 6O, vemos que en I9 7 O el sistema educativo logrd algunas ganan­
cias, pero limitadas a las edades 6 y 7 años. De los 8 a los 18 años la s i ­
tuación se mantuvo como en I9 6O y a partir  de los I8 años, empeoró. Las ga­
nancias obtenidas a los 6 y 7 años, probablemente, no se deben a la in ic ia t i ­
va del gobierno, quizás podrTa explicarse por un incremento de los colegios 
y escuelas particulares, pues la situación que v iv ió  el país en la última 
década ofreció pocas garantías constitucionales y en muchas escuelas, en su 
mayoría o f ic ia le s ,  se hicieron incursiones p o lic ia les , lo que motivó aumento 
en las solicitudes de admisión en instituciones privadas.
En 19 6 0 , la Universidad de Santo Domingo (estatal), era la única in s t i­
tución para realizar estudios superiores que ex istía  en República Dominicana. 
Para el 1970 el país contó, además, con la Universidad Católica Madre y Ma - 
estra de Santiago (I9 6 2 ), y con la Universidad Nacional Pedro Henríqjez Ureña 
(privada, creada en I9 6 7 ). Aproximadamente el 70 por ciento de los alumnos 
de enseñanza superior concurrían a la Universidad estata l, el 30 por ciento 
restante a las universidades privadas.
El panorama anteriormente descrito podría explicar el porque del deterio 
ro del sistema educativo a partir  de los 18 años en 1970  con respecto a lo ob 
servado en I9 6 O. Tal parece entonces que el sistema educativo fue incapaz 
de absorber el crecimiento demográfico de la población.
La información que aparece en el cuadro 10, confirma en todas sus par - 
tes lo anotado anteriormente. Véase por ejemplo, la (ea)^g en I9 6 O fue de 
h .77 años, contra 4.37 años en 19 7 0 ; la (ea)^0  en I9 6O tenía un valor de 5 «^ 
años, en cambio para 1970 observamos 4.28 años. Un fenómeno se detecta en 
19 6 0 , al pasar de 18 años a I9 se incrementa la (ea)^, probablemente se de-
X
bió a un reingreso al sistema de bachilleres que no ingresaron a la enseñan­
za superior inmediatamente despue's de finalizada la enseñanza media. El fenó 
meno se observa para las edades I9 , 20, 21 y 22 años.
Los cuadros 9 y 10 ponen en evidencia para cualquier edad, que los hom­
bres asisten a la escuela un mayor número de años que las mujeres cuando se 
mide la asistencia mediante la ó (ea)^ > tanto en I960 como en I9 7 O.
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Cuadro 10 Cuadro  10.
REPUBLICA DOMINICANA. ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR PARA LA POBLACION ASISTENTE (ea)
1960 y 1970.
X *




S e X 0
i Ambos
S e X 0 1
sexos Hombres1 Mujeres
sexos
!.. _ , __
Hombres ; Mujeres j
! .1
5 12.80 13.17 12.43 I 13.21 13.81 ! 12.61 1
6 11.95 12.34 11.57 ; 12.32 12.93 11.71 i
7 11.04 11.42 10.65 i 11.38 11.99 10.76
8 10.07 10.46 9.68 10.41 11.o2 :• 9.78 i
9 9.08 9.46 8.70 9.42 10.03 8.79 !; I
10 8.09 8.47 7.71 8.42 9.03 7.80 i
n 7.10 7.48 6.72 7.43 8.04 6.81
12 6.17 6.54 5.79 6.52 7.11 i 5.91 j
13 5.35 5.69 5.01 5.77 6.30 5.20 i
14 4.77 5„04 4.49 * 5.11 5.67 ! 4.52 i
 ̂ i
15 4.50 4.63 4.35 : 4.62 5.11 4,08 !
16 4.77 4.83 4,70 4.37 4.73 3.94
17 5.42 5.20 5.72 4.23 4.50 3.88 i
18 5.89 5.59 6.30 4.28 4.99 3.98 !
19 6.08 5.85 6.34 4.36 4.40 4.31 1
20 6.06 6.05 6.10 4.39 4.36
: 1 
i 4,45
21 5.89 5.93 5.84 i 4.36 4.34 4.39
22 5.61 5.68 5.55 4.29 4.23 4.36
23 ‘ 5.30 5.39 5.24 i 4.12 4.05 4.24
24 i
i
4.99 5.06 4.9?. 1 3.96 3.80 4.19
I
25 ; 4.59 4.68 4.55 1 3.73 3.61 i 3.88
26 1 4.21 4.27 4.15 ] 3.50 3.43 ! 3,56
27 ! 3.75 3.84 3.73 3.21 3.22 ! 3.22
28 3.30 3.42 3.26 i 2.87 2.90 2.88
29 2.87 2.97 2.80 i 2.54 2.53 ; 2,51
30 ! 2.45 2,53 2.36 í 2,10 2.15 i 2.10
31 ' 2.01 2.05 1.94 1.82 1.76 1.75
32 1.53 1.59 1.49 ' 1.49 1.36 1.39
33 1.05 1.07 1.00 i 1.00 0.94 i 1.00
34 I 0,50 0.50 0.50 ¡ 0.50 0.50 i 0.50
Fuentes Anexo 1, Cuadros 9-14, columnas 18 y 19.
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Para facilitar el análisis trabajaremos con ambos sexos, por considerar 
que presenta una situación promedio entre hombres y mujeres.
Si comparamos la eg de cada paTs, vemos que hay una diferencia de 0.35 
y 1.19 años a favor de Repdblica Dominicana con respecto a Brasil y Nicara - 
gua respectivamente, lo que significa que si un niño ingresa a los 6 años de 
edad a la enseñanza primaria de cada uno de estos paTses, se espera que en Re 
pdblica Dominicana permanezca estudiando aproximadamente O.̂ "̂  años más que 
en Brasil y 1.19 años más que en Nicaragua.
Si tomamos ahora ê ĵ  encontramos una diferencia de 0.17 y 0.90 años nue 
vamente a favor de Repdblica Dominicana, con respecto a Brasil y Nicaragua.
g
A partir de ejg la situación se torna en favor de Brasil, pero con diferen­
cias respecto a Repdblica Dominicana, que no sobrepasan de 0.20 años.
dA partir de e|g la situación en el sistema educativo de los 3 paTses 
tiende a hacerse más semejante en la medida en que aumenta la edad.
g
Los valores observados en eg indican que el ndmero de años se espera 
permanezca asistiendo un niño dominicano o brasileño, apenas les permiten te£ 
minar la enseñanza primaria, mientras que uno nicaragüense se espera no la 
podría concluír.
Si observamos el comportamiento de las e^ segiln sexos, vemos que en los
X
tres países, para cualquier edad, el hombre se espera asista más años que la 
mujer® Hay un hecho que llama la atención, los diferenciales de segdn 
sexo y por país, no se comportan de la misma manera. Repdblica Dominicana 
en las primeras edades presenta mayores diferenciales por sexo qise Brasil y 
Nicaragua. Este dltimo país, en cambio, presenta mayor®diferenciales en la 
medida en que aumenta la edad y Brasil, finalmente, presenta diferenciales 
con un comportamiento regular.
El comportamiento de los diferenciales segdn sexo de Repdblica Dominica^ 
na y Brasil no tiene sólo una explicación demográfica, pues debía esperarse, 
en función al desarrollo, que los diferenciales sf:>gdr. sexos aumenten con la 
edad, especialmente cuando la mujer entra en su período fértil.
En e l  c u a d r o  11 s e  com para  l a  s i t u a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  de  Repd -
b l i c a  Dom in ican a ( 1 9 7 0 ) ,  con l a  de  B r a s i l  ( 1 9 7 0 )  y N i c a r a g u a  ( 1 9 7 0 •
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Cuadro  11.
ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR PARA LA POBLACION TOTAL (e*), BRASIL 1970, NICARA­






Esperanza de vida escolar para la población total
a
«X















5 8.46 8.65 8.27
!
; " 8.82 9.28 8.35
6 8.44 8.64 8.23 i 6.60 6.73 6.48 8.79 9.26 8.32
7 8,21 8.43 7.98 6.48 6.60 6.35 8.54 9.01 8.06
8 7.74 7.97 7.50 6.13 6.26 6.00 8.10 8.58 7.61
9 7.10 7.35 6.81 5.69 5.83 5.55 7.49 7.98 6.99
10 6.38 6.63 6.12 5.16
■
5.32 5.01 6.77 7.26 6.27
11 5.62 5.88 5.36 4.S8 4.75 4 41 5.99 6.48 5.49
12 4.87 5.14 4.61 3.98 4.16 3.79 5.20 5.69 4.70
13 4.17 4.43 3.91 3.38 3.58 3.17 4.43 4.91 3.93 1
14 3.53 3.77 3.27 2.80 3.04 2.57 3.70 4.17 3.21
15 2.97 3.18 2.75 1.78 2.54 1.03 ; 3.02 3.47 2.55
16 2.48 2.67 2.28 1.85 2.11 1.59 2.42 2.84 1.99
17 2.06 2.24 1.87 1.49 1.75 1.23 1.92 2.29 1.54
18 1.70 1.86 1.53 1.19 1.43 0.95 1.52 1.84 1.20
19 1.39 1.54 1.24 0.95 1.17 0.73 1.21 1.47 0.94
20 1.14 1.27 1.00 0.76 0.95 0.57 0.97 1.18 0.75
21 0.92 1.04 0.80 0.62 0.78 0.45 : 0.77 0.94 0.60
22 0.73 0.84 0.63 0.49 0.63 0.35 0.61 0.74 0.50
23 0.58 0.67 0.49 0.39 0.51 0.27 0.48 0,59 0,38
24 0.46 0.53 0.38 0.31 0.42 0.21 0.38 0.46 0.30
25 0.35 0.41 0.29 0.24 0.33 0.16 0.29 0.35 0.24
26 0.26 0.32 0.21 0.19 0.26 0.12 0.22 0.26 0.18
27 0.19 0.24 0.15 0.14 0.20 0.09 0.17 0.20 0,14
28 0.13 0.17 0.10 ¡ 0.11 0.15 0.07 0.12 0.14 0.10
29 0.92 0,12 0.07 1 0.08 0.11 0.05 0.08 0,10 0.07
30 0.06 0.08
1
0.04 0.05 0.07 0.03 0.05 0.06 0.04
31 0.04 0.05 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04 0.03
32 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
33 0.01 0.01 0.00 i 0.00 0.01 0.00 0.01 0,01 j 0.01
34 0,00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1
0.00
Fuentes« (a) Holder Da Cumba, Carmen S. Brasil. Tabla de vida escolar. 1960 y 1970. 
CELADE-Subsede, San José,Costa Rica. 1973. Inédito.
(b) Castillo Bejarano, Leonel, Nicaragua. Tablas de vida escolar por sexos. 
1950, 1963 y 1971. CELADE-Subsede. San José, Costa Rica.1973.Inédito.
(c) Anexo 1, cuadros 12, 13 y 14, Columnas 18 y 19.
1 / Ambos sexos se estimó mediante promedio entre himbres y mujeres.
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El cuadro 12 nos presenta las (en)  ̂ correspondientes a los pafses en 
cuestión, la situación planteada en el cuadro anterior vuelve a repetirse, 
pero esta vez con mayor evidencia. Por ejemplOj habfamos dicho en el punto 
anterior que la efectividad del sistema educativo de Rep. Dominicana supera­
ba en 19 7 0 , a la observada en Brasil y Nicaragua. Mediante la comparación 
de las funciones y (ea)*̂  para el mismo sexo y edad y dentro de cada pafs, 
podemos establecer la efectividad del sistema, pues en la medida en que estas 
funciones tienden a igualarse, s ign if ica  que la población que asiste a la e¿ 
cuela tiende hacia la población que debe a s is t ir .
En los pafses desarrollados se observan diferencias menores que las que 
se observan en los pafses subdesarrollados.
El cuadro 13 presenta la situación de Repdblica Dominicana en i 960 com­
parada con la de pafses seleccionados que levantaron censos al rededor de i 9 6 0 .
En el panel de la izquierda tenemos la e ,̂ la comparación entre eg, ê ĵ , 
®1 9 * correspondientes a ambos sexos y para cada pafs, nos indica que el
sistema educativo de E.E.U.U. está muy por encima que el de los demás pafses, 
le siguen en orden de mayor efectividad; República Dominicana, Costa R ica ,  
Brasil y Nicaragua. Este resultado merece un comentario especial, pues en - 
tre los pafses que se comparan, se observa a República Dominicana en una po­
sición inmediata superior a Costa Rica. Si recordamos que la tabla de vida 
escolar es de doble decrecimiento (los escolares dejan de a s is t ir  por defun­
ción o por abandono) y tomando en cuenta que en Costa Rica para I963 habfa 
menos analfabetos que en Rep. Dominicana y por otro lado su mortal¡dad era me
¿ 3a qué se debe entonces qué las ê  de Rep. Dominicana sean mayores que 
las correspondientes a Costa Rica ?« Si observamos las tasas centrales de
I Vasistencia —  de República Dominicana y Costa Rica a partir  de los 11 años de 
edad, veremos la superioridad de las tasas de República Dominicana; en loque 
se refiere a la mortalidad, el segmento de la población que asiste a la escue 
la es el que tiene la menor mortalidad en comparación con cualquier otro tra­
mo de la población. La superioridad de las tasas de asistencia tservadasen 
Rep. Dominicana a partir  de los 11 años, no obstante la mayor mortalidad con 
respecto a Costa Rica, explica el comportamiento de las e .̂
i V  Para Costa Rica, véase: Rothman, Ana Marfa, "Escolaridad según edad,
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Fuentes (a) Holder Da Cumba, Carmen S, Brasil. Tabla de vida escolar. 1960 y 1970. 
CELADE-Subsede. San José, Costa Rica. 1973. Inédito.
(b) Castillo Bejarano, Leonel. Nicaragua. Tablas de vida escolar por sexos, 
1950, 1963 y 1971. CELADE-Subsede. San José, Costa Rica. Inédito.
(c) Anexo 1, cuadros 12, 13 y 14, columnas 18 y 19.
5 13.10 13.43 12,79 -
-----------
13.21 13.81 i 12.61
6 12.14 12.53 11.86 ! 12.18 12.64 : 11.73 12.32 12.93 I 11.71
7 11.24 11.58 10.90 i 11.25 11.71 ; 10.79 11.38 11.99 i 10.76
8 10.26 10.61 9.92 10.20 10.76 ! 9.64 10.41 11.02 i 9.78
9 9.27 9.62 8.93 i 9.34 9.80 ; 8.88 9.42 10.03 1 8.79
10 8.28 8.63 7,93 8.36' 8,82 ‘ 7.91 8.42
1
9.03 I 7.80
11 7.29 7.64 6.94 7.39 7.85 i 6.93 7.43 8.04 i 6.81
12 6.53 6.89 6.16 6.44 6.91 ! 5.97 6.52 7,11 i 5.91
13 6.12 6.35 5.88 5.12 6.23 ' 4.00 5.77 6.30 ! 5.20
14 5.78 5.94 5.62 5.05 5.71 ; 4.40 5,11 5.67 ! 4.52
15 5.54 5.69 5.39 4.70 5,37 ^ 4.03 4.62 5.11 i 4.08
16 5.42 5.63 5.19 i 4.59 5.26 : 3.92 4.37 4.73 ; 3.94
17 5.24 5.46 5.00 1 4.39 5.02 : 3.76 4.23 4.50 1 3.88
18 5.07 5.28 4.83 4.35 4.83 ! 3.87 4.28 4.49 ' 3.98
19 4.90 5.11 4.66 ! 4.40 4.86 i
'
3.94 4.36 4.40 i 4.31
20 4.71 4.96 4.44 |j 4.41 4.84 i 3.97 4.39 4.36 i 4.45
21 4.54 4.78 4.26 4.36 4.74 3.98 4.36 4.34 i 4.39
22 4.37 4.56 4.14 : 4.37 4.80 ! 3.95 li 4.29 4.23 I 4.36
23 4.13 4.31  ̂ 3.91 4.26 4.64 i 3.88 4.12 4.05 1 4.24
24 3.87 4.06 3.64 4.12 4.52 ! 3.72 3.96 3.80 1 4.19
25 3.60 3.80 3.35 3.94 4.27 i 3.62 3.73
1
3,61 ! 3.88
26 3.32 3.55 3.03 i 3.80 4.05 1 3.56 3.50 3.43 1 3.56
27 3.03 3.24 2.74 i 3.44 3.64 ; 3.24 3.21 3.22 i 3.22
28 2.63 2.90 2.46 2.95 3.11 ! 2.80 i 2.87 2.90 i 2.88
29 2.40 2.53 2.19 2,55 2.57 ; 2.53 2.54 2.53 1i
2.51
30 2.05 2.13 1.92 2.39 2.23 ! 2.56 2,10 2.15 I 2.10 j
31 1.74 1.80 1.64 1.91 1.82 i 1.99 1.82 1.76 ! 1.75 ;
32 1.35 1.38 1.28 : 1.38 1.37 j 1.38 1.49 1.36 ! 1.39 j
33 0.94 0.95 0.90 0.95 1.00 ; 0.91 1.00 0.94 I 1.00
34 0.50 0.50 0.50 0.52 0.50 ; 0.53 0.50 0.50 i 0.50
1 / Ambos sexos se estimó mediante promedio entre hombres y mujeres.
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Cuadro 13
ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR PARA LA POBLACION TOTAL Ce“) Y ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR PARA 
LA POBLACION ASISTENTE (ea)J 
DEDOR DE 1960.
REPUBLICA D0MINICA?ÍA 1960 Y PAISES SELECCIONADOS ALRE-






























1 i; ^ 12,80 ; — 1 10,99
......
-
6 i 13.19 ! 8.53 ¡ 7.75 5.59 1 5.06 i 13.20 ' 11.95 1 9.65 i 10.03 10.04
7 i 12.23 i 8.39 ' 7.49 5.46 ! 4.93 ! 12.43 11.04  ̂ 8.64 ^ 9.05 9.11
8 11.24 i 8.04 ; 6.81 5.13 1 4.58 I 11.31 : 10.07 7.68 1 8.08 8.16
9 1 10.25 i 7,48
i
: 5.96 4.62 ; 4.14 ! 10,30 !
j 1
9.08 i 6.69 ;
1
7.09 7.21
10 9.26 í 6.75 i 5.07 4.02 i 3.63 ? 9.30 ¡ 8.09 ! 5.70 : 6.11 6.24
11 8¿27 5.94 i 4.20 3.38 ' 3.08 8.30 7.10 : 4.86 1 S.Î1 5.26
12 7.28 ! 5.12 : 3.36 2.74 ' 2.51 :i 7.31 6.17 ! 4.10 4.34 4.36
13 6.29 , 4.32 i 2.59 2.15 1 1.96 6.33 5.35 3.57 3.84 3.70




5.34 ' 4.77 ; 4.05 3.66 3.25
15 4.32  ̂ 2.88 1 1.57 1.25 1 1.07 4.44 i 4.50 ; 4.48 ' 3.61 2.95
16 3.36 i 2.33 i 1.26 0.95 i 0.75 i? 3.65 : 4.77 i 4.56 ' 3.52 2.76
17 2.48 1.92 1.01 0.72 0.53 íl 3.06 5.42 ; 4.47 3.62 2.66
18 1.75 1.61 : 0.80 0.55 ; 0.36 |! 3.01 5.89 i 4.34 : 3.79 2.61
19 1.32 1 1.37 i 0.64 0,42 1 0.26
!
í 3.67 1 6.08 ; 4.40 3.96 2.53
20 1.03 1 1.16 : 0.51 0.33 i 0.17 í 3.93 6.06 ' 4.43 4.06 2.46
21 0.80 0.99 i 0.41 0.26 i 0.12 li 4.04 í 5.89 : 4.53 4.24 2.36
22 0.64 i 0.84 i 0.32 0.21 í 0.08 Ï 4.69 ; 5.61 : 4.34 4.47 2.34
23 0.53 i 0.70 : 0.26 0.17 ' 0.05 f 5.60 5.30 1 4.30 4.51 2.33
24 0.45 i 0.58 I 0.20 0.13 i 0.03 ií 5.58 'j 4.99 1 4.17 4.39 2.52
25 0.37 • 0.47 : 0.16 0.11 i 0.02 1 5.02 : 4.59 i 4.00 ; 4.09 2.09
26 0.30 ; 0.38 0.12 0.08 ! 0.02 i 4.51 i 4.21 ; 3.75 : 3.67 1,92
27 0.24 i 0.30 i 0.09 0.06 ; 0.00 ! 4.27 1 3.75 : 3.48 3.28 1.43
28 0.19 1 0.22 i 0.07 0.05 ! 0.00 f 3.79 ^ 3.30 Î 3.17 ! 2.92 1.15
29 0,14 0.16 : 0.05 0.03 ; 0.00 i 3.19 i
i '
2.87 i 2.77 i 2.52 0,50 i
30 0.10 0.11 ! 0.03 0.02 0.00 1 2.72 1 2.45 2.42 i 2.17
1
0.00
31 0.08 0.07 0.02 0.01 ; 0.00 2.22 2.01 ; 1.95 ! 1.78 0.00 1
32 0.04 ’ 0.04 ; 0.01 0.01 0.00 i 1.71 . 1.53 i 1.50 i 1.49 0.00
33 0.02 0.02 ; 0.00 0,00 0.00 í 1.20 ; 1,05 ! 1.10 1.00 0.00









Stockwell, E. y Nam, C. "Ilustrative tables of School Life", 
the American Statistical Association, Die. 1963, cuadros 1 y 2,
(d)
(e)
Anexo 1, cuadro 12, columna 19.
Rothraan, Ana María. Escolaridad según edad. 1963. CELADE.
C/127. Cuadro 3.
Brasile Holder Da Cumba, Carmen S. Tabla de vida escolar.i960, 1970.Inédito 
Nicaraguas Castillo Bejarano, Leonel. Tablas de vida escolar por sexos. 
1950, 1963 y 1971. CELADE-Subsede. San José, Costa Rica. Inédito. Ambos 
sexos se estimé mediante promedio entre hombres y mujeres.
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El panel de la derecha presenta las (ea)^, se observa una gran discre - 
panela en las primeras edades, discrepancias que nos permiten concluir sin 
necesidad de mayor anális is ,  sobre la mayor efectividad de los sistemas edu­
cativos que se comparan.
Llama la atención el aumento de las (ea)  ̂ observado en E.E.U.U. entre 
las edades I9 a 29 años, probablemente se debe al movimiento migratorio de 
dicho pafs.
V. PROYECCION DE LA MATRICULA ESCOLAR
En este capTtulo se presenta la proyección de la población que se espe­
ra matriculará durante el período 19 70 -2000.
15/Las proyecciones“  ̂ de la población total por sexos y grupos de edad
con que contamos, presentan h  versiones, sobre la base de: una mortalidad en
descenso, migración internacional constante por quinquenio y 4 hipótesis al-
1 6/ternativas de la evolución futura de la fecundidad — (constante, a lta , me - 
dia y baja). De las versiones hemos elegido la de fecundidad alta y la de fe 
cundidad media (recomendada), por considerar que el nivel de la fecundidad 
de República Dominicana bajará por efecto de los programas de planificación  
fami 1 i ar.
Fue necesario interpolar para edades simples los grupos quinquenales de 
edad que aparecen en las proyecciones de la población, aplicando m ultip lica­
dores de Sprague —  .
En cuanto a la evolución de la asistencia escolar se siguieron dos su - 
puestos :
15/ García, Agustín, "República Dominicana. Estudio de la evolución demo­
gráfica en el período 195o”70 y Proyecciones de la Población Total. Pe­
ríodo 1970- 2000:', págs. 2 6 -3 7  
16/ García, Agustín, O p .c it . . págs . 9, lU, I5 , 21-23
1 7 / Para una descripción detallada de este método véase Naciones Unidas, Ma­
nual III. "Métodos para preparar proyecciones de población por sexo y 
edad. ST/SOA/Serie A/25. Nueva York, 1956, págs. 71-72.
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El s istema educa t ivo  será capaz de absorber só lo  e l c re c im ien to  de­
m ográ f ico , es to  supone que se observarán durante todo e l período de 
proyecc ión  ( 19 7 0 - 200 0) ,  la s  mismas tasas de 1 9 7 0 .
2. El s istema educa t ivo  será capaz de absorber una pob lac ión  mayor que 
la  generada por e l c re c im ien to  demográfico, lo  que s i g n i f i c a  un in ­
cremento de la s  tasas observadas en 1 9 7 0 .
Para obener la s  tasas de a s is t e n c ia  del período de p royecc ión , se 
creó un modelo de comportamiento de la s  mismas re fe r id o  a l año 2 0 0 0 , 
lo  que im p l icó  la  adopción de lo s  s ig u ie n te s  supuestos:
a) La a s is t e n c ia  e s co la r  se dará en tre  lo s  5 y 35 años.
b) La tasa de a s is t e n c ia  en cada edad de la  pob lac ión  e s c o la r ,  au­
mentará con respecto  a la s  observadas en i 9 6 0  y 1970. (Véase
modelos en Anexo 2).
c) La tasa  máxima de a s is t e n c ia  se mantendrá a lo s  11 años ( igua l 
que en i 9 6 0  y 1 9 7 0 ) y será de 90  por c ie n to .
d) Se operará un aumento en las  (ea)^ con re la c ió n  a la s  observadas
en 1 9 7 0 .
A p a r t i r  del modelo y mediante le c tu ra  g r á f i c a ,  obtuvimos la s  tasas ceri 
t r a le s  de a s is t e n c ia  t e ó r ic a  del año 2000. Por in te rp o la c ió n  l in e a l  con las  
ca lcu la d a s  para 19 7 0  (veáse anexo 2 ) ,  estimamos por sexos y por edad, la s  ta ­
sas de a s is t e n c ia  para 1975» I9 8 0 , 1985» 1990 y 1995*
Según anotamos más a r r ib a ,  escogimos dos de las proyecc iones de la  po­
b la c ió n  en edad e s co la r  y le s  ap licamos la s  tasas de a s is t e n c ia  del per íodo 
de proyecc ión  (2 supuestos). De e s ta  manera se ob tuv ie ron  1+ proyecc iones 
de la  m a t r íc u la  e s c o la r  (cuadros IL a 1 7 ) .  Las h ip ó te s is  adoptadas se resu­
men en e l cuadro 18 .
Cuadro lif .
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REPUBICCA DOMINICANA. MATRICULA ESCOLAR SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDADES. PRIMERA PROYECCION.
AÑOS 1970-2000,(Estimaciones en miles a mitad de año).
1 Años j 
I Sexos ! 1970
~ -1— —  
! 1975 ' 1980 1985 ! 1990 1 1995 ! 2000
i AMBOS SEXOS f 998.8 : 1182.7 i U§9^3 1649^9 1945.9 ! m ñ A  ! 2657^.3
5-6 ! 56.0 1 66.7 1 77.9 91.7 m : i  : 1T4.4 ; 14177
7-14 i 676.6 : 791.6 i 9 3 1 . 1 1102.0 1300.0 1 1524.7 i 1764.7
, 15-24 1 249.2 i 304.3 ; 357.8 424.5 501.0 i 592.3 1 698.0
1 25-34 j 17.0 20.1 I 25.9 31.7 37.2 j
i
45.0 j 52.9
: HOMBRES 1 525.3
' i
! 623,3 : 738.8 871.5
1
1028.5 i 1209.7 ; 1407.7
' 5-6 i 28.5 ; ■ 34.Ò ! 39.7 46.8 “35-. 0 i 6376 ! "72^3
7-14 1 243.0 i 401. 6 i t a e . i 560.2 661.2 ; 776.4 i 899.2
15-24 1 143.6 1 175,5 , 206.7 245.5 289.9 1 342.5 ; 404.1
25-34 ! 10.2 ’ 12.2 :
1 i




• MUJERES ¡ 411.5 i 559.4 ! 660.5 778.4 917.4 1076.7 1 1269.6
j 5-6 27.5 ; 32.7 38.2 44.9 52.7 1 60.8 ! 69.2
1 7-14 333.6 i 390.0 ! 461.0 541.8 638.8 ^ 748.3 i 865.5
! 15-24 i 105.6 128.8 ; 151.1 179.0 211.1 249.8 ; 293.9
¡ 25-34 6.8 ___ 10.2 12.7 14.8 i 17,8 ! 21.0
Fuente I Anexo 2, cuadro 3
Cuadro 15.
REjtUBLICA DOMINICANA.MATRICULA ESCOLAR SEGUN SEXO Y GRUPO DE KDIDES. SEGUNDA PROYECCION,
AÑOS 1970-2000. (Estimaciones en miles a mitad de año).
^  Años
Sexos 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
— ...... * ■.... .. ----j.. —-
AMBOS SEXOS 998.8 1182.7 1406.5 1699,9 2073.9 2500.5 2959.8
5-6 56.0 66.9 80.4 99.-4 TÌ9.Ì T6ZTL'
7-14 676.6 791.1 942.4 1144.0 1405.7 1685.8 1975.8
15-24 249.2 304.3 357.8 424.8 511.9 630.8 767.6
25-34 17.0 20.4 25.9 31.7 37.2 45.0 54.3
HOMBRES - 5 ^ 3 623.3 762,0 869.9 1094.2 1321.0 156^4
5-6 28.5 F4 .I 41.0 50.7 60.8 71.0 82,9
7-14 343.0 401.5 478.7 581.6 7715.2 858.4 1006.6
15-24 143.6 175,5 206.6 245.6 295.8 364.4 444.1
25-34 10.2 12.2 15.7 19.0 22.4 27.2 32.8
MUJERES 473.5 559.4 664.5 803.0 979.7 1179.5 1393.4
5-6 27.5 32.8 39.4 48.7 58.3 67.9 79.2
7-14 333.6 389 *-6' 463.7 562.4 690.5 8 2 1 . ¿i 969.2
15-24 105.6 128.8 151.2 179.2 216.1 266.4 323.5
25-34 6.8 8.2
__________
10.2 12.7 14.8 17.8 21.5
Fuente» Anexo 2, cuadro 4.
REPUBLICA DOMINICANA. MATRICULA ESCOLAR SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDADES. TERCERA PROYECCION.





















1970 1975 ¡ 1980 1985 1990 1995 2000
998.8 1226.7 ! 1503.6 1835.2 ■ 2237.5 i 2713.3 3253.7
sT.o ■ 7í :i ■ 88.0 Í09.'5 135.6 ; 164.8 197.Ò
676.6 814.7 992.9 1199.6 1452.6 1747.5 2072.9
249.2 316.8 ; 387.0 476.5 583.5 713.5 870.0
17.0 24.1 : 35.7 49.6 ■ 65.8 , 87.5 ; 113.8
525^,3 644.9 ' 790.2 962.9 1173.0 1420.7 ’ 1702^2
28.5 36.2 i 44.7 55.'6 68.9 , 83.5 99.8
343.0 412.9 503.7 607.9 736.3 í 885.9 1050.1
143.6 181.6 i 221.0 271.1 ' 330.6 ' 402.3 488.9
10.2 14.2 20.8 28.3 37.2 49.0 63.4
473.5 581.8 713.4 872.3 : 1064.5 : 1292.6 i 1551.5
27.5 34.9 ' 43.3 53.9 66.7 ^ 81.3 97.2
333.6 401.8 489.2 591.7 ^ 716.3 861.6 1022.8
105.6 135.2 166.0 205.4 252.9 311.2 ; "381.1
6.8 9.9 14.9 21.3 28.6 38.5 : 50.4
Fuentes Anexo 2, cuadro 5
Cuadro 17.
REPUBLICA DOMINICANA. MATRICULA ESCOLAR SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDADES. CUARTA PROYECCION.
AÑOS 1970-2000. (Estimaciones en miles a mitad de año).
Años ' 
Sexos _ i 1970 1975 1980 i 1985 1990 : 1995 2000
AMBOS SEXOS j 998.8 1226.4 1511.7 1890.5 2382.8 ' 2962.5 3618.0 ;
5-6 i 56.0 71.2 "90.9 1 il 8". 6 Í50.1 • téíTÍ ^ 5 . 3
7-14 i 676.6 814.2 998.1 j 1245.6 1571.4 1 1932.6 2321.7 :
15-24 i 249.2 316.9 386.9 ! 476.7 595.4 i 758.6 954.5
25-34 j 17.0 24.1 35.8 i 49.6 ! 65.9 1 87.2 116.5
i
HOMBRES i 525.3 644.8 793.9 991.0 ! 1247.3 1549.4 1891.8 :
5-6 28.5 36'. 2 46.1 I 60.1 76.2 i 93.3 114.2
7-14 1 343.0 412.8 506.1 ! 631.5 ! 796.9 979.8 1176.2
15-24 ' 143.6 181.6 220.9 i 271.1 ! 337.0 ' 427.5 536.4
25-34 10.2 14.2 20.8 ! 28.3 : 37.2 í 48.8f
65.0
i
MUJERES 473.5 581.6 717.8 i 899.5 1135.5 ! 1413.1 1726.2
5-6 27.5 35.0 44.8 ; 58.5 ■ 73.9 i 90.8 111.1 ■
7-14 333.6 401.4 492.0 ^ 614.1 774.5 952.8 1145.5 1
15-24 105.6 135.3 166.0 : 205.6 258.4 331.1 418.1
25-34 i 6.8 9.9 15.0 ; 21.3 28.7 38.4 51.5
Fuentes Anexo 2, cuadro 6
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REPUBLICA DOMINICANA; HIPOTESIS ADOPTADAS EN LAS PROYECCIONES DE LA MATRICULA 
ESCOLAR. PERIODO DE PROYECCION 1970-2000
Cuadro 18.
Fecundidad Morta l i dad M ig rac ión Tasas de as i s t e n d a
Proyec- • 








Primera X X X
Segunda X X X X





Aunque se espera que la  m a lrTcu la  e s co la r  para e l perTodo de p royecc ’ ín  
quede comprendida dentro  de la  segunda y te r c e ra  p royecc ión , t a l  parece que 
la  te rc e ra  proyecc ión  (recomendada) es la  que se a ju s ta  más a e s tru c tu ra ,q ue  
la  evo lu c ión  de la s  v a r ia b le s  fecund i dad,morta l idad y m ig rac ión , se espera 
imprim irán a la  pob lac ión  dominicana del fu tu ro  y a la  p e rsp e c t iv a  de la s  t_a 
sás dé a s i s t é n c ia  e s c o la r .
Estas proyecc iones son de in c a lc u la b le  v a lo r ,  pues permiten a l p ’ a n i-  
f i c a d o r  es t im ar para e l perTodo de la  p royecc ión , la s  necesidades que gener^a 
rán lo s  e f e c t iv o s  e s co la re s  en m ate r ia  de; maestros, au la s ,  l i b r o s ,  mate -  
r i a le s  d id á c t ic o s ,  etc.;
La re la c ió n  d i r e c t a  en tre  io s  e fe c t iv o s  e s co la re s  y la s  necesidades que
generan, f a c i l i t a  la  e s t im ac ión  de e s tas  ú lt im a s ,  por ejemplo, s i  cons id e ra -
18/mos qué por cada UO alumnos debe haber l p ro fe so r  — , m u lt ip l icam os  por 1/LO 
lo s  e f e c t iv o s  e s co la re s  de cada año de la  p royecc ión  y  estimamos e l número 
de p ro feso res  del perFodo. De manera análoga proceder Tamos en la  es t im ac ión  
dé la s  necesidades re s tan te s .
18/ Naciones Unidas. "Informe sobre la  s i t u a c ió n  so c ia l  en e l mundo".ST/ 
SOA 33 E/CN. 5 /3 2 k . Nueva York , 1957.
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VI CONCLUSIONES
El problema educación toma c a ra c te rT s t ic a s  e sp e c ia le s  cuando se p lan tea  
para un pafs en donde e l comportamiento de las  v a r ia b le s  demográfcias van a 
fa vo r  de un c re c im ien to  acele^^ado y so sten ido  de la  pob lac ión  en edad esco - 
l a r .  En e fe c to ,  RepiJb lica Dominicana se c a r a c te r i z a  por un a l t o  n iv e l  de f e ­
cundidad, m orta lidad  general e i n f a n t i l  en descenso y por un proceso m igrato  
r i o  externo  de pob lac ión  en edac de t r a b a ja r .
Durante e l p e r ío d o  I9 6 O-7 O se observa, que en la  medida que estudiamos 
generaciones más Jóvenes e l ana lfabe t ismo t ie ne  marcada tendencia  a d ism inu í t: 
S in  embargo, la  a l t a  p roporc ión  de personas ana lfa be ta s ,  observada p r lnc ipa j_  
mente en la s  generaciones más v ie j a s ,  nos hace pensar, que debido a la  a l t a  
in v e rs ió n  de tiempo y d ine ro  necesa r io s  para en fre n ta r  e s te  mal s o c ia l ,  e s tá  
le jano  e l d fa  de la  e r ra d ic a c ió n  del ana lfabe t ism o.
En cuanto al n iv e l  de in s t ru c c ió n  se observan algunos log ro s ,  pero la
e7ni$y'cLC(oyj
s i t u a c ió n  t iende  a d e te r io r a r s e  debido a la  -e o t imeei ón masiva y con ca rá c te r  
s e le c t iv o  de dominicanos hac ia  EE-UL),
En la  a s is t e n c ia  e s c o la r ,  la  am p liac ión  del s istema educa t ivo  no log ró  
absorber e l c re c im ien to  demográfico experimentado durante e l perfodo en cue¿ 
t ió n  ( 19 6 0 - 7 0 ) .  En término de d e s a r r o l lo  e conóm ico -soc ia l ,  podemos d e c i r  
que e l  pa ís  s u f r ió  un estancam iento, ya que la  sociedad te cn o ló g ica  de hoy 
requ ie re  mayor n iv e l  de in s t ru c c ió n  de la  pob lac ión  para e le v a r  la  capacidad 
p roduc t iv a .
Tal parece, que e l d e s a r r o l lo  económ ico-soc ia l de Repúb lica  Dominicana 
requ ie re ,  a l mismo tiempo que nuevas in ve rs ione s  en el se c to r  ag rFco la  e in ­
d u s t r i a l ,  en educación :
1. Aumentar la  e s co la r id a d  bás ica  o b l ig a t o r ia  (de hecho)
2. D i v e r s i f i c a r  la  enseñanza de n iv e l  medio y supe r io r  ( implementación 
de c a r re ra s  co r ta s  y e s p e c ia l i z a d a s ) .
3 . E l im in a r  la s  ba rre ra s  en tre  la  enseñanza té cn ic o -p ro fe s io n a l  y la s  
d i s c ip l i n a s  hum an fs t ica s (p re fe ren c ia  por la  ca r re ra s  t r a d ic io n a le s ) .
b. I n t e n s i f i c a r  le  campaña de a l f a b e t i z a c ió n  para adu lto s .
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